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20 
J. c. Haywerd 
h¢ l > f'S5.m'11\pli,bed1ts 
IQn~ but h warding m"'"""' at 
.---c:._. llov. rd l nr.t:r-slty un]une 1.2. 
Apprn•un>t•I)' 2.(~ I() >IUdenl> 
\\'ho 1~prr rntt•ci the Hlll\"~r~ 1 1y's li' 
M·ht>fll8 .lnd \'.'ttUc-~1-·~ rl· ... -«.·lvt·d thcu- und1.·r· 
J...'T'.trJo.1h, gr:itfu:1lr "nd pruit·:>~i11nal dt>· 
J{Tt'('9 IS \\'t.1 11.t~ Spft:l.1h1t><J 1.~rtJficotttl'S. ""'~~ 
Thr• l• nunc.~n1.1.:nltHI t:Xf;."l"l.i~t'""· the 
ll1rh t •1J\p C't :11 li11\\Jrt.ISt.a.dJU1H1.JOJ 
bn~ht morn ng Ill 1 irmosphc-re full of JOY. 
mdll!jl f;J ei aJJd. fnr I0051. th.: fultillment 
nl I IDnJ: I\\ 11 ,,,j rlre m. 
In arlddton 1 1 th<- gn;dl.lte-. bonnran 
c!<'i:re<' ""r •"med 1 the (l)mmeno.-,,. 
rtknt peaker and th<- follmm11: mdi\"tdu 
al•. 
J.icque 111<'/J C) llav\\;ud "~" ,aix:J,.,r 
at 1111\ \1-T\' l 1a11ud !I m \la,Jun~1on. 
J).l .. J~1t )h l.it\\rdh't art:.lauut'd arti~l 
\\ho i'I hit>'t'd 111 'oi.l•at l ll~1 \\:t~h.: Prank ~1 
..,,110\\d•·n. Ir .. p1nh'"'"'or t?meritu$ of 
..:t1 ... ~1t ~ anJ a l1•rn1t·r d<' lO ol thf" L' nllege of 
L1bl'rJI Arts •L lh1wan:I: :'tanle1· ~lerrr nf 
Situl 1 ;\11~1u.: 1 luht .. a mn't1e 11nd tele'tl· 
11111 pr1 iduct r: !"lr)01ng Lal ·randon. of 
(hJU" o<th. lohf., pn: ident and <hi('( 
Mi.'<\llJ\• , fftc.r of rompurer han!"•re 
•'UllPolDl and Burk< ~yphax. • ""'~"""' Jt 
JI. w~rd l M<rt•t) II p ta!. 
tlai'\\'ird La"Te"""'-' and Sno,.d<>n rc-
<'el\ eel 1h; h~ d~<'e of doer •r ol 
hun1"11<' leuen; M"l er and Tandon ,.,.. 
rt:'I\• d the lrnto~ d~ o[ doctor of 
l.1\\-"9: and '\1>hax rt.'1.'el\ ~ tbe bvnt•r.tr~ 
d11Ct11r 11f s.t:>t ni.:t.: dt·i.:ree: 
MW OUllCIM>tll 
11:1\v. ;uli as an alumna 11{ Jl11\\"':'ird l ni 
\L:r Jl\ I uldlll''I t:.irni.:d ti b.1cht•.11r >{ Sli· 
Fnink SnOwdln. Jr. 
' lrbrot. Jodt1r nr JI h1n,r.; uul ,,,,. dt ,,, th dr 1111 Fr tkn k [), •t:h· 
"' 5,,/1 to t111 "/h1th !l F1 ''" 1-s Ha1p, I'. //J( 
flt1t1HIS of H./~.IL (Jrr /-11•r.~ K1rt1>U' 
.\~·1u'"''''· /lurr11J lubn11111 .• • 
f\ .,,, It Jltttf 1 bl! tl'I llrtlf :0f1·/f/11J[ttf for 
httl{hl lo111urr11u t tfl t/11 111 '\' ail u•r ,,/} 
hr, 1Jf1,,, 1t rill b1 0111)• fi, r OH~r ~.,,,, 11·h1• a11· 
,.r1tdrt11/Jng /i-./11) dtt am1111g flu ., )OttnM 
P• •>Pl 11/ o r //1 11 rid JI• /1111g out tltr 
11rran1 /th1 1/11u11 / of .\/11,.h11 Luth" 
li1n ,~ \/,fr llH \ if Fan1111 {.au 
Hama I :0.rJ 11 Jlla1 1.1 ., Bislt,,p 
I fJ m J1d/ Tulu ~ ~Hi.'• la Da , of 
l/ary llt:Uid lldhun 
IJnr. lorrrs 1/nr lo d£, (llU aHd J ' him 
hadgr, l1-lr1 IH1n h11ha Wt c(rt.rflUrtd 
I 11 lllJt ,fi:,ph ) '" r111r /ors $11n u t J 
BO tl1at you • ntt1'1 It fa , , lht-.. da~. ll~ 
da~. Tlt1' 1111'111 d '" 1•1 kn11u 01~ J'"H' 
/o1c1 :>or I« ltot n111u1 \'•'" 11·0111,J lrrll'i •• 'i11 
/11al \'OU (Olfltl .\l'I tlu:i cL1\. )0111' J.,Tl'flt1d-
11111/h11'· ""'' ,:1;111 ).!f1/1t1~/af/1L1"$ /11ok t/11 
fu~J /ht• b1111t1/i11g tftl'1 It II ,,t1lJ1Jft11llS tltltf 
"'"'' SSI •II b 'I/II Jr tlu \ ;/t1 •11111 J llVJ/ •Ith 
Jur p.ttt YoH /\1111· you Darr( J'''H 
\/ary ' \t1,/1J .\IJJn . 1' '· IJzlmt ynu 
G • 'l!f uld ~ m 111 11g 1111 I fi<"s/1 out 
th rd"Jf'I 
burp ' • h ' I ~llfY prur s that J<JU 
111 ti< 1 I d l u a• 1nt1 d crrrohtd. 
tit I 1!>U ha irk<d hord. 
I m r1 pl t ), ur p pl ar ~rry 
pl 1 ,f 1111 11 I ><11 1 ur /'f pl ' I"'''"' 
all )01tr nu1tl1tTc 11nd 1111 t f) "'uf mind~ 
n 11/h11J ''"" 1r;1•1nd1111J,.1.,. I 1thU11 /hi-, art 
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ry p/fas <I. Th un In u1 d arm 
r.ry /JIYUltd AJI Y'Jll Jra ~ tL I 
amUtul al /hr /lwUJll tis t f!t>Pf• 1 h '" 
/urr/ada]t•• fJfJH/lnh H/th, droam It 
is a Imig-la: /Jng 1lm1m II, I dr m ,/ 
11 n aey a '"'"'flr. rrntt1r 1J u u IL \n,-/ 
lr11 JOU ha rrt. /hr ha1 /lljkih 11 111 
\ " a" 1"" IKJ[ln.: II IS n 11• r to r 
mind rrm ti at rm• arr obits• d / 1 gr• L u rk 
I kuo r. n;..·ht '"' t .J'f'U n1 lnt/1 11111 I tel 
( //ir ,,,,_1'Jtn. }OH arr tu d Ult• r th 11c fl/ 
''i(t'J'i'U hdr n11t Bu(') '1f 1111r11cr11f 
SUcf1J~/i(/Jy J'ld ft it(•'"" 11 1.Jd ft~• (a I lf 
a JIN/1, /0111 I>k {'r1fllh u/1 r1 Hr n1t tl11ls 1111d 
frtllil• It/' J"t4r '11/do,111) a11d IJd k 111 tltt' 
~/11rt lfl.:i 1t,_·/1f 1if th1· 11111n1rr. ''"·/1 J tH• 
("rfnJ).'! \'f•U (11 du !hi. I' /lft1/ll'11J!I )~'" 111 
bc1. k strul an1/ 1t' u 1115' hu r I )Ull <an 
bt•I t Thro then ' u "'1 lo fftn<mhtr 
lhnl 1 '"" rt /J<grm n rr HTWtt Iv. 
/11111 s flold1rm /,II; 111 "'IJ,, Ila• ·•II h. • 
J><1d ' \\ e m. .. bei"!1 p;ild for 111 '"'" 
11 rlring i rrarh this dntr, tJi,_, ;la.1 J " 
ha IKs:un lo "'1J fi rs me "clM That 
u u s.11rl t I/../ 'Cl1 n 11 11 JluJJ tarly nwm4 
111,. h tr rc1J IS /Jlrf>/lnlll! t • fl I• Nth 
-"'" I brr. rn l\11~hu "1 n [J, <.. .• l • lost' 
l11T 1V. J'ua1 st.1rt1ngt1pa.\ f11 h 1 0()\\. 
7'11 rr u s ""' /:!) '" 1•/d '' /J.y<ar-oM 
/11~ '"'' ut t11 g1• ,/111c H I /Jfh Sht r I "' 16th 
'\(ff t '" !>1f tJ /11 u1111;1114•1 a< •n111--ctio11 S.ff 
lhul ht< 111 l•15t '1011.~1 It }i1u rift l'Li!tlll/1,,K 
111 pu\ tr1r Ju111 n''"· }1111r tt ., ~·/:ii J:. tiS nnv.., 
~11nu ,,,,, lul5 f11 /111•~· ul Sufft>I _.\ '"' nt11 
1111d l fllf111/ ,-i,,,,, 11ra fl u:-1'' ~c tlh 11110 
og1. (. ltthlJl'- J$ /111 ut11~l 11ufl111t1111J ''' ull 
lh1 llf/1'•!> l>trtl1t.~1 Htlhout 111uirli;1 1 ti 
ra11'fpr1u/ut nn.l ,,1J11rc·tr/111 1·tll• roitsul 
11u)1. Su 1t1 H•, rl 5111111 \11111,1~. h1·1~1flf 1111111/s 
/o luok 14gni11 at ,..'iouth . .\ntffit11 111ttl { 'u 
lrol Anu·11rn. 
\11 lit d 9()111•''''" In (1•··~· ill S•1tdh, \trll ti 
llH\\'. \\; lltt d ~111111 'ff• IC Jro tt•il/ Ulld• I 
st1111t1 th<1t it is h1, ;11h, h1 r , ~(" 11:01{1tl1ty, 
hrr i"h11rg1 '" d 111\ tn.1untu'1 to fl1 I 'iul /lo 
drt'l.lfft 1l1at ,,.,, .. J1ru1111 d b\ R11h1 rl 
S11huku1 ""'"-' N1111n Jfil'"' 11, /,y ti n ''' 
a,td 11 '''" 11 1 h '11 ltuJ!J:_/or.J,! n ""d' r 
I/it h el ,,f <1f'dtll1 d No" \ l ur ·~ 
bt"J.,"JIU tJ.S J 'H11f II \ II st '!- 5/n1tt flJ: 
\\ Ill tf ) IJ t lUtJk U/ /Ju 'f11 Ut Ill 
£//11 • .pld II n ctl ' Ill I I ~ ut " ung 
mmd.< > ung Bia k Amm a>1 mmd< I 
11:11kr //101 dr hnrl: n b<tt1UJ I nt an ptt>-
f'/ lH rn r111tu"" lllNIY I• "'th C11nh1 nt 
n~<I tlroH>a"'ls mil fr m rh ( 11nh1 nl 
b11t >1111 " fNms1blr r mtd /. th ( n/1 
1rr11t :; 11 ltr <I 1"" I • loolt al ti 
_,,,., flS/ ti r br /art, '" l th gr 
J.ttU'cl'" al nr 1\, '' 1rl you t t tll I 
drt•1'J:hl 1n l 11/w/ ..I 11ra. 
l}( "1rs oil 1 ti 1 rid r ( 
but I , ,, 11/ II 11 '' rt"<i1ll.} "' 
·°'"''h ,,, , 111b g. t /11 start 111 a 
1 ro(/l'• 1l1Jd( '''"'' r uf '"' r IN. ._'\uui ti• 
/IUL,J da I/ ~1> lfl1 I 't If U fol 11( 111 "''• 
t• 1'11 Hlh1 nll-!t that \Oil frtJI 11/li ;I./\ /11 II 
pind t111: • ), II li11r I ft,' II [111'1 t/ HI Ultlll ' 
1!'0)S. . )(JU hJ\'l' /11; 0 fot'fd C] 
:n 
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